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Summary
   Exploration for local cultivars and genetic resources of citrus was undertaken on 
Aogashima Island in Tokyo Metropolitan.  We performed exploration in Aogashima Island from 
February 1 to 3, 2011.  A total of 18 samples were investigated and 8 samples were collected 
for preservation.  
   In addition, we verified the positioning information of citrus genetic resources in Hachijo 
Island by DGPS (Differential Global Positioning System).  Differences of positioning information 
by DGPS between Jan. 2010 and Feb. 2011 are quite low.  It suggests positioning information 
by DGPS is effective for confirmation of standing position of genetic resources.
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１．目的
　東京都青ヶ島は東京都心部より南に約 360 km，八丈島から約 70 km の洋上に存在する伊豆
諸島最南端の島である ( 図 1）．東経 139 度 45 ～ 46 分，北緯 32 度 26 ～ 28 分に位置し，熊
本県八代市とほぼ同緯度に位置している．面積は約 5.23 平方キロ，周囲約 9 km でやや楕円形
の島である．「青ヶ島の生活と文化」誌 1) によると，「八丈島・小島・青ヶ島年代記」に，正長


















































　また，八丈島における位置情報の再取得は，DGPS 受信機（SOKKIA 社 GIR1600）を用い，

















Surveyed site of citrus genetic resources in Aogashima Island in Tokyo Metropolitan.
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後，東京都島しょ農林水産総合センター八丈事業所の宮下と合流し青ヶ島における調査収集につ
いて，打合せを行った．その後，青ヶ島に移動し，喜多，金川，宮下の 3 名で直ちに調査を開






栽培である．幹周は 46 cm，目測による樹高は 5.5 m である．カイガラムシの付着とすす病
の発生がみとめられ，かいよう病も軽度であるが発生が確認された．
② AO-2，AO-3：ヤリノトウラ地域に生育する「カブツ」と呼ばれる樹である．AO-2 は幹周 54 
cm，目測による樹高 7.5 m，AO-3 は幹周 82 cm，目測による樹高は 8.0 m である．AO-2，
AO-3 ともに放任栽培である．AO-3 はかいよう病の発生が認められたほか，葉色も淡く，枝
葉も少ない状態にあり，衰弱傾向にあった．
③ AO-4：中之島地域に生育する「カブツ」である．聞き取りによる推定樹齢は 30 年以上である．
幹周は 63 cm，樹幅は直行する二方向にそれぞれ 3.3 m と 4.6 ｍであるが，目測による樹高
は 9.0 m に達し，直立性が高い．放任栽培であり，カイガラムシの付着が認められた．着果
量は中程度であるが，昨年も同程度の着果量があったとの所有者の言であり，放任栽培であ
ることを考慮すると，隔年結果性は低いと考えられた．
④ AO-5：中之島地域に生育している．「カブツ」と呼ばれる樹である．本樹は樹齢 20 ～ 30 年





多い．幹周は 85 cm，目測による樹高は 6.0 m である．山林の平地に生育しており，カイガ
ラムシの付着が認められた．
⑥ AO-7：中之島地域の山林中に存在する甘夏様の樹である．幹周は 47 cm，目測による樹高は
6.5 m である．放任栽培であり，カイガラムシの付着，軽度のかいよう病の発生が認められた．
⑦ AO-8：中之島地域に植わる「カブツ」と呼ばれる樹である．樹齢は不明であるが，幹周は 68 















    Itinerary of survey of citrus genetic resources in Izu Islands in Tokyo Metropolitan.
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⑧ AO-9，AO-15：中之島地域に生育する甘夏様の樹である．ともに推定樹齢は 90 年程度と推
定され，AO-9 は幹周 53 cm，目測による樹高は 4.0 m，AO-15 は幹周 74 cm，目測による樹









⑩ AO-11：オオシガテイロ地域に生育する「カブツ」と呼ばれる樹である．幹周は 59 cm，目
測による樹高は 6.3 m である．放任栽培であり，すす病の発生が認められた．樹勢は弱く，
衰弱傾向であり着果量も少なかった．シンノウヤシ (Phoenix roebelenii，ロベと呼ばれる ) 畑
脇に生育しており，近くに実生苗（若木）が生育していたが，所有者は播種・栽培した記憶
がないとのことから，本樹の落下果実からの実生苗であると考えられた．
⑪ AO-12：オオシガテイロ地域に生育する甘夏様の樹である．幹周は 50 cm，目測による樹高











性がある．幹周は 115 cm，目測による樹高は 12 m と大木に成長している．聞き取りによると，











明らかではなかった．本樹の幹周は 77 cm，目測による樹高は 6.5 m であった．過去に一度
台風により倒れたが，当時は樹の手入れをしており，樹勢が回復したとのことである．放任

































は 0.06 m，またもっとも精度が低い地点（H-4）では 4.763 m であった．また，8 地点の平均
は 1.90 m であった．昨年度・今年度ともに極力，樹の株元での測量を心がけたが，天空が遮ら
れてしまうことで DGPS 受信機が GPS 衛星を探知できなくなることがあるため，実際には株元
からは若干離れた位置での位置情報の取得となる．ただし，測位はいずれも樹冠下での測位が可











































4）　喜多ら　植物遺伝資源探索調査報告書 Vol. 26：p35 ～ 45（2010）
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場所 地形 幹周(cm) 樹高(m) 樹幅1(m) 樹幅2(m)
AO-1 カブツ ダイダイ節 恋ヶ奥 山林 平地 不明 無 46 5.5 2.4 3.5
AO-2 カブツ ダイダイ節 ヤリノトウラ 山林 平地 不明 無 54 7.5 4.1 2.0
AO-3 カブツ ダイダイ節 ヤリノトウラ 山林 平地 不明 無 82 8.0 4.6 4.8
AO-4 カブツ ダイダイ節 中之島 山林 平地 30年以上 無 63 9.0 3.3 4.6
AO-5 カブツ ダイダイ節 中之島 山林 平地 20～30年程度 無 58 5.5 3.5 3.6
AO-6 ナツミカン ダイダイ節 中之島 山林 平地 不明 無 85 6.0 6.3 5.3
AO-7 アマナツ ダイダイ節 中之島 山林（畑脇） 平地 不明 無 47 6.5 3.7 3.5
AO-8 カブツ ダイダイ節 中之島 山林 平地 不明 不明瞭 68 5.6 3.6 3.8
AO-9 ナツミカン ダイダイ節 中之島 山林（畑脇） 平地 90年程度 無 53 4.0 2.7 4.0
AO-10 カブツ ダイダイ節 中之島 畑地脇 平地 不明 不明瞭 32 4.0 2.7 3.7
AO-11 カブツ ダイダイ節 オオシガテイロ 山林（ロベ畑脇） 平地 不明 無 59 6.3 3.8 3.4
AO-12 ナツミカン ダイダイ節 オオシガテイロ 山林 平地 不明 無 50 6.5 4.4 2.8
AO-13 カブツ ダイダイ節 オオシガテイロ 山林（ロベ畑脇） 平地 不明 無 52 － 2.3 2.9
AO-14 セイコウズ 不明 シングミノトウラ 山林 傾斜 80年以上 無 115 12.0 7.0 8.0
AO-15 ナツミカン ダイダイ節 中之島 山林 平地 90年程度 無 74 8.5 4.5 6.0
AO-16 ナツミカン ダイダイ節 中之島 山林 平地 90年以上 無 68 8.5 4.0 4.2
AO-17 ナツミカン ダイダイ節 中之島 山林 平地 60年以上 無 77 6.5 6.2 6.8
AO-18 カブツ ダイダイ節 中之島 山林 平地 80年以上 無 67 4.5 6.4 4.0





下部 中部 上部 （表３）
AO-1 直立 中 小・中 無 無 中 不明 早 ○ ○ 240405
AO-2 直立 弱 無 不明 不明 少 不明 早 － －
AO-3 直立 弱 無 無 無 少 不明 早 ○ －
AO-4 直立 中 無 無 無 中 同程度 早 ○ －
AO-5 直立 中 小・中 無 無 少 不明 早 ○ ○ 240406
AO-6 － － 無 無 無 多 不明 晩 ○ ○ 240407
AO-7 直立 中 無 無 無 多 同程度 晩 ○ －
AO-8 直立 中 無 無 無 中 不明 早 ○ ○ 240408
AO-9 直立 中 － － － 中 同程度 中～晩 ○ －
AO-10 直立 中 無 無 無 少 不明 早 ○ －
AO-11 直立 弱 中・中 無 無 少 不明 早 ○ －
AO-12 中 中 中・中 小・中 無 少 不明 中(1～2) ○ －
AO-13 直立 強 小・中 無 無 中 不明 早 ○ ○ 240409
AO-14 直立 中 無 無 無 多 不明 早 ○ ○ 240410
AO-15 直立 中 無 無 無 少 不明 中(1～2) ○ －
AO-16 直立 中 － － － 少 不明 早 ○ －
AO-17 直立 中 無 無 無 多 同程度 中(1～2) ○ －
AO-18 直立 強・中 無 無 無 少 同程度 早 ○ ○ 240411
推定熟期
（月）
調査整理番号 保存状況 JP番号樹姿 樹勢
トゲの発生（大きさ・密度）
着果量 昨年度着果量
表 2.   東京都青ヶ島における調査樹の概要
    Major trait of citrus tree surveyed in Aogashima Island in Tokyo Metropolitan.
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表 3.  東京都青ヶ島における調査樹の果実特性
   Fruit characteristics of citrus tree surveyed in Aogashima Island in Tokyo Metropolitan.
表 4.  異なる年次における八丈島のカンキツ遺伝資源の測位情報
    Positioning information of citrus genetic resources in Hachijo Island obtained by DGPS in different year.
調査整理番号 果実重 果形 果頂部の形 凹環の形成 へその有無 果梗の大きさ 果面の粗滑 油胞の大きさ 油胞の密度 アルベドの色 果心の大きさ 果心の充実度 種子表面のしわ 外種皮色 内種皮色 胚色
AO-1 203.3 球 球 不鮮明 無 中 滑 小 中 黄白 中 充実 平滑 クリーム 淡褐 白
AO-3 192 扁球 切平面 不鮮明 無 大 滑 中 密 黄白 中 中 しわ クリーム 淡褐 白
AO-4 139 扁球 球 不鮮明 無 中 滑 中 密 黄白 中 中 平滑 クリーム 淡褐 白
AO-5 153 球 球 無 無 中 中 中 中 黄白 中 充実 平滑 クリーム 淡褐 白
AO-6 331 扁球 切平面 不鮮明 無 中 中 中 中 黄白 大 中 平滑 クリーム 淡褐 淡緑
AO-7 427 扁球 切平面 無 無 中 中 中 密 黄白 大 中 平滑 クリーム 淡褐 クリーム
AO-8 233 扁球 切平面 不鮮明 無 中 中 中 粗 黄白 中 充実 平滑 クリーム 褐色 クリーム
AO-9 467 扁球 切平面 無 無 中 中 大 粗 黄白 大 中 平滑 クリーム 淡褐 クリーム
AO-10 150 球 球 無 無 中 中 中 中 黄白 中 充実 平滑 クリーム 淡褐 クリーム
AO-11 112 球 切平面 不鮮明 無 中 やや粗 中 中 黄白 中 中 平滑 クリーム 淡褐 クリーム
AO-12 302 扁球 切平面 無 無 中 中 大 中 黄白 中 中 平滑 白 淡褐 クリーム
AO-13 180 扁球 凹 不鮮明 無 中 滑 中 密 橙白 中 中 平滑 クリーム 淡褐 白
AO-14 23 球 切平面 無 無 細 滑 中 中 橙白 小 中 平滑 クリーム 淡褐 淡緑
AO-15 434.1 扁球 切平面 無 無 中 中 中 中 黄白 大 中 しわ クリーム 淡褐 クリーム
AO-16 391 扁球 切平面 無 無 大 中 中 中 黄白 大 中 しわ クリーム 淡褐 クリーム
AO-17 361 扁球 切平面 不鮮明 無 中 中 大 中 黄白 大 中 平滑 クリーム 黄褐 クリーム
AO-18 161 球 球 不鮮明 無 中 粗 中 中 黄白 中 中 しわ クリーム 淡褐 白
カボス（興津） 扁球 切平面 不鮮明 無 中 中 中 密 黄白 中 充実 平滑 クリーム 褐色 淡緑
臭橙（興津） 扁球 球 不鮮明 無 中 滑 中 中 黄白 大 中 平滑 クリーム 淡褐 白
果実重は採取果平均重
調査整理番号＊ 品種名(呼称) 調査地（地区名） 緯度 経度 緯度 経度
H-1 ウチムラサキ 八丈町大賀郷 33°06'10.27099 N" 139°47'41.28260 E" 33°06'10.27250 N" 139°47'41.28111 E" 0.06
H-4 ウチムラサキ 八丈町大賀郷 33°06'02.59667 N" 139°47'24.29519 E" 33°06'02.62090 N" 139°47'24.11378 E" 4.763
H-9 ザボン 八丈町大賀郷 33°05'43.14514 N" 139°47'08.28362 E" 33°05'43.12844 N" 139°47'08.31582 E" 0.981
H-15 キクチレモン 八丈町中之郷 33°03'58.17365 N" 139°48'57.27968 E" 33°03'58.12497 N" 139°48'57.34424 E" 2.248
H-18 バカナリ 八丈町末吉 33°04'54.91966 N" 139°51'22.53680 E" 33°04'54.84452 N" 139°51'22.44626 E" 3.297
H-22 不明 八丈町末吉 33°04'34.93866 N" 139°51'06.18496 E" 33°04'34.97062 N" 139°51'06.22689 E" 1.467
H-23 カブツ 八丈町末吉 33°04'35.42370 N" 139°51'06.00313 E" 33°04'35.44701 N" 139°51'05.98044 E" 0.928











写真 3.　菊池レモン原木 ( 左：2010 年 1 月撮影　右：2011 年 2 月撮影 )
      An original tree of “Kikuchi-lemon”(Citrus limon).
      (Left: January 2010  Right: February 2011)
写真 2.「カボス」「臭橙」「カブツ」果実の比較
　　　（左より「カボス」「臭橙」「カブツ (AO-4)」「カブツ (AO-8)」
　　　Comparison of fruit among “Kabosu”, “Shuto” and “Kabutsu”.
      (From left side, “Kabosu”, “Shuto”, “Kabutsu”(AO-4) and “Kabutsu”(AO-8).)
写真 1.「カブツ」果実（方眼 :1cm）
      A fruit of “Kabutsu”(Citrus aurantium).
写真１ 
写真２ 
写真3 
